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ﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻣ
واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻦ 
ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة اﻟﻤﻤﺘﺎزة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻ إذا 
ﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة، ﻷن هﺬ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻﺗﻨﻔﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﻓﻬﻤﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة، ذو 
  .اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ، ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺮﺟﻤﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
وأّﻳًﺎ آﺎﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺷﻲء، وﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء إﻻ ﻣﻊ 
م ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼ. اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
، (nalasa-lasa)اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻢ ﺑﻼ ﺑﺎٍل 
وآﺜﻴﺮًا ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺷﻴﺌًﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﺎﻟﺔ اﻟﻠﻐﺔ 
وﻓﺼﺎﺣﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة، وﻃﺮﻳﻘﺔ : وﺑﺠﻤﻊ هﺬﻩ اﻟﻄﺮق اﻟﺜﻼث. اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻣﺎ 
  . واﻟﻜﻼم ﺳﻮف ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻔّﻌﺎﻟﻴﺔﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع
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  ﻣﻘﺪﻣﺔ
واﻟﺼﻼة . 1ﺎن ﻋﻠﻤﻪ اﻟﺒﻴﺎناﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺮﺁن ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴ
 –واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻀﺎد و أﻓﺼﺢ اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎﻧﺎ وﺑﻴﺎﻧﺎ 
 وﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ  ودﻋﻰ ﺑﺪﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ –ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ 
ﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هﻲ أﻋﻈﻢ اﻵﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ وﺑﻌﺪ، اﻟ
ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻌﺎون واﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻪ، وﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﻄﻮﻗﺔ 
ﺑﺪأ ﺗﺎرﻳﺦ ( egaugnaL  nettirW)ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ  ( egaugnaL nekopS)
 اﻟﻠﻐﺔ أداة ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﺠﻮل ﻓﻲ 2.ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن وﺑﺪﺋﺖ ﻣﻌﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
أﻓﻜﺎر اﻹﻧﺴﺎن وﻗﻠﻮﺑﻪ واﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ وهﻲ أﻳﻀﺎ أداة ﻟﻼﺗﺼﺎل وﺗﺒﺎدل اﻵراء 
ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس وﻟﺬﻟﻚ آﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ووﺳﻴﻠﺔ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ 
  . اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻟﺤﻴﻮاناﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وآﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ أهﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﺘﺤﺪﺛﻴﻬﺎ أو إﻟﻰ ﻣﺪى 
ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻓﻲ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ ﻟﻐﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ 
  .3وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﻴﻼدي اﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﻘﺮن اﻷول اﻟﻬﺠﺮي، دﺧﻞ 
إن . اﻹﺳﻼم إﻟﻰ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ واﻧﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺢ اﻵن دﻳﻦ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺴﻜﺎن
 اﻹﺳﻼم هﻨﺎك ارﺗﺒﺎﻃﺎ وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻹﺳﻼم وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﺤﻴﺜﻤﺎ وﺿﻊ
  .ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
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وﻳﺪﻟﻨﺎ ﺗﺘﺒﻊ ﺗﺎرﻳﺦ أي ﺑﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان دﻻﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ أن هﻨﺎك ارﺗﺒﺎﻃﺎ 
وﺛﻴﻘﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺪﻳﻦ، إذ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﺴﻠﻢ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ 
اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻷداء ﻓﺮاﺋﻀﻪ ﻣﻦ ﺻﻼة وﻏﻴﺮهﺎ ﻓﻴﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ اﻵﻳﺎت 
   4.واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
  
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
 ﺔاﻷﺳﺲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐ
إن ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ُﺗﻨﺸُﺄ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻴﻦ، هﻤﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﻋﻠﻢ 
ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻳﺒّﻴﻦ ﻋﻦ آﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌّﻠﻢ اﻷﺷﻴﺎء، وأﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺈّﻧﻪ ﻳﺒّﻴﻦ . اﻟﻠﻐﺔ
واﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ آﻼ اﻷﺳﺎﺳﻴﻦ ُﺗْﺠَﻤﻊ . وﻳﺨﺒﺮ ﻋﻦ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
أﺳﻬﻞ، ﻟﻠﻮﺻﻮل وُﺗْﺨﻠﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻬﻤﺎ 
وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻳﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ . إﻟﻰ اﻷهﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة
  .5اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﺑﻜﻼ اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ وﻋﻼﻗﺘﻬﻤﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
 اﻟﻨﻔﺲاﻟّﻨﻈﺮّﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ  .1
( 1)ﻟﻘﺪ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ 
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎءة، اﻹرادة، اﻟﻤﻴﻞ، 
اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، ( 2)واﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻣّﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﺪارس، و 
. اﻟﺬي هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ، واﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ، واﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ
أّي : "ﻦ هﺎ هﻨﺎ ﻳﻨﺸﺄ اﻟﺨﻼف ﻓﻲ اﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻵﺗﻲوﻟﻜﻦ ﻣ
  "هﺬﻳﻦ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻦ ﻟﻪ أآﺒﺮ دوِر وﺗﺄﺛﻴِﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ؟
                                                 
دراﺳﺔ )ﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و"ﺗﺮآﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ،4
رﺳﺎ ﻟﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺨﺎﻣﺲ،أآﺪال آﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ (" ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ
 .1002اﻟﺴﻨﺔ . اﻟﺮﺑﺎط
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واﻟﺠﻮاب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺬهﺒﻴﻦ اﻵﺗﻴﻴﻦ ﻓﻲ 
ﻓﺎﻟﻤﺬهﺐ اﻷول . ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، هﻤﺎ اﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺴﻠﻮآﻲ واﻟﻤﺬهﺐ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ
واﻟﻤﺬهﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ آﺎن اهﺘﻤﺎﻣﻪ ( اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ)اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻳﻬﺘّﻢ أآﺜﺮ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ 
  .6(اﻟﻤﻌﺮﻓﻴﺔ)أآﺜﺮ ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ 
  7اﻟﻨﻈﺮّﻳﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  .2
  ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻨﻈﺮي(. 1
ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ هﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس اﻟﻠﻐﺔ دراﺳﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ، 
وهﻮ أﺻﻞ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ، ﻇﻬﺮ ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن 
اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻴﻼدي ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻓﺮدﻳﻨﺎن 
وآﺎن ﻇﻬﻮرﻩ (. م3191-7581 )erussuaS ed dnanidreFدﻳﺴﻮﺳﻴﺮ 
ﻟﻤﻨﺎهﺞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ أورﺑﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺛﻮرة ﻋﻠﻰ ا
  .اﻟﺤﻘﺒﺔ، اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻨﺤﻮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ وﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ
وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﻈﺮي أو اﻟﻌﻠﻢ، اﻟﺬي هﻮ أهﻢ ﻓﺮوع هﺬا اﻟﻌﻠﻢ، 
 دراﺳﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺻﻔﻴﺔ – أي ﻟﻐﺔ –دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ : ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ ﺑﺄﻧﻪ
وﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻣﻨﺎهﺞ ﻋﺎﻣﺔ، 
ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺋﻠﻬﺎ وﺗﺼﻨﻴﻔﺎﺗﻬﺎ 
  .اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﻨﻈﺮﻳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ
  ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ(.  2
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن 
ﻳﻬﺘﻢ هﺬا اﻟﻔﺮع ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ، وﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ . اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
، ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ واآﺘﺴﺎﺑﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻮم ﺷﺘﻰ
                                                 
 .9: اﻟﻤﺼﺪرﻧﻔﺴﻪ، ص8
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت 9
 . 21. ، ص2002أﺧﺮى، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، 
 ق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃﺮ
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ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ، وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ، وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﻋﻠﻢ دراﺳﺔ : اﻟﻌﻠﻮم
، وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺛﻨﻲ igoloportnAاﻷﺟﻨﺎس اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻮع اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 
، وﻋﻠﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، وﻋﻠﻢ اﻟﺤﺎﺳﺐ scitsiugnilonhtE( اﻟﻌﺮﻗﻲ)
 اﻻﺗﺼﺎل، وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺪم هﺬا اﻵﻟﻲ، وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ووﺳﺎﺋﻞ
  .اﻟﻌﻠﻢ
ﻓﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ إذن ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ، 
ﺳﻮاء أآﺎن اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ، وهﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ، أم ﻏﻴﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ، وهﻮ ﻗﻠﻴﻞ، 
وﻳﺮآﺰ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اآﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ 
ﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﻠﻮم آﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ذات اﻟﻌﻼ. وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، وﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻼت، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ 
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ، واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، وﻋﻼج : اﻟﻤﺸﻜﻼت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
  .8اﻟﻨﻄﻖ
  
  ﻧﺸﺄة ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﻧﻤﻮهﺎ 
ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻨﺎس واﺳﺘﻌﻤﻠﻮهﺎ، وﻻ ﻳﻌﺮف ﺳﺒﺐ . واﻧﺘﺸﺎرهﺎ
وﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ أو . واﺿﺢ وﻻ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد ﻟﻨﺸﺄﺗﻬﺎ
وﺑﻌﻀﻬﺎ اﺷﺘﻘﺖ ﻣﻦ ﻃﺮاﺋﻖ .  أو ﻧﻔﺴﻴﺔ أو ﺗﺮﺑﻮﻳﺔﻧﻈﺮﻳﺎت أو ﻣﺬاهﺐ ﻟﻐﻮﻳﺔ
وﺛﻤﺔ ﻃﺮاﺋﻖ ﻧﺸﺄت ﺣﻼ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ أو . أﺧﺮى، أو آﺎﻧﺖ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
  . ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﺎرب واﺟﺘﻬﺎدات ﺷﺨﺼﻴﺔ أو ﻇﺮوف ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻨﺎس ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮاﺋﻖ وﺗﻨﺎﻗﻠﻮهﺎ، واﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ 
ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻓﻄﺮﻳﻘﺔ ا. اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻟﻢ ﻳﻔﻜﺮوا ﻓﻲ أﺻﻠﻬﺎ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ
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 ﻣﺜﻼ ﺗﻌﺪ أﻗﺪم ﻃﺮاﺋﻖ  dohteM noitalsnarT-rammarG ehTواﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
  .ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ وﻻ ﻳﻌﺮف ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد ﻟﻨﺸﺄﺗﻬﺎ وﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮرهﺎ
وآﻞ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻧﺸﺄت ﻣﻨﺬ ﻇﻬﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ 
ﻣﺬهﺐ أو إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ، وﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﻻ 
  .9ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ أو اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
وﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮاﺋﻖ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻦ ﻣﺬهﺐ أو ﻣﺪﺧﻞ ﻟﻐﻮي أو ﻧﻔﺴﻲ أو 
ﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ، ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ أو ا
ﻣﺜﻼ  dohteM laugniL-oiduA ehTﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ  اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ . اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻧﺸﺄت ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻟﻤﺬهﺐ ﻣﻦ 
-oiduA ehTاﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺸﻔﻬﻲ : ﻣﺬهﺐ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، هﻮ
اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ، ، وهﺬا اﻟﻤﺬهﺐ ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﻠﻮآﻴﺔ hcaorppA laugniL
اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻘﺎء ﺁراء اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﻴﻦ ﻣﻦ 
اﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺑﺂراء اﻟﺴﻠﻮآﻴﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔﺲ ﺣﻮل ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ 
  .01وﻣﻨﺎهﺞ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ وأﺳﺎﻟﻴﺐ اآﺘﺴﺎﺑﻬﺎ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
ورﺑﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻗﺘﻨﺎع ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ 
 ehTﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ . ﻋﺎﻣﺔ أو ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ أورﺑﺎ  ﻣﺜﻼ ﻧﺸﺄت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻟﻌdohteM larutaN
ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ؛ وذﻟﻚ ﻣﻤﺎ دﻋﺎ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮاﺋﻖ 
ﻃﺒﻌﻴﺔ؛ ﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﻔﺮد وﺗﺮاﻋﻲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺗﻜﻮن ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺮاﻳﻖ 
واﻧﻄﻼﻗﺎ . اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺮات اﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ أن اﻟﺸﻲء ﻣﻦ هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ، ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﺑﻨﺎء . اﻟﻄﺒﻌﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء اﻟﻤﺘﻜﻠﻒ، وأﻓﺮب ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
                                                 
هﺬﻩ أﺑﺮز اﻷﺳﺒﺎب ﻟﻨﺸﺄة هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠٌﻲ، 11
  82: اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص
ﻰ هﺬا هﻮ اﻟﺮأي اﻟﺴﺎﺋﺪ، وﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮى أن هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟ21 
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ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻸﺟﻨﺒﻲ ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺬي ﻳﻜﺘﺴﺐ 
ﺑﻪ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻐﺔ اﻷم ﺑﺸﻜﻞ ﻃﺒﻌﻲ، وأن ﺗﻬﻴﺄ ﻟﻪ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﻈﺮوف 
أن ﺗﺮﺗﺐ ﻟﻪ اﻟﻤﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻏﻴﺮهﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ، و
  .ﻳﺸﺎﺑﻪ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اآﺘﺴﺎﺑﻪ ﻟﻐﺘﻪ اﻷم
ورﺑﻤﺎ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﺪاﺋﻞ ﻟﻄﺮاﻳﻖ ﺗﺪرﻳﺲ ﻏﻴﺮهﺎ 
ﻣﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ؛ آﺎﻟﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ آﺎن ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ، اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ 
، اﻟﺘﻲ اﻗﺘﻨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن واﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﺑﻌﺪم ﺟﺪواهﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﺑﻞ إن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺴﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻧﺸﺄت ﻧﺘﻴﺠﺔ 
  .ردة ﻓﻌﻞ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
أﺧﺮى ﺳﺎﺑﻘﺔ وﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻜﻤﻞ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ أو ﻃﺮاﺋﻖ 
، اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻓﻲ  dohteM gnidaeR ehTأو ﻣﻌﺎﺻﺮة ﻟﻬﺎ، آﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة
أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻟﺘﻜﻤﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، وﺑﺨﺎﺻﺔ 
ﻓﻲ ﻣﻬﺎرﺗﻲ  اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، ﻓﻘﺪ ﻻ ﺣﻆ اﻟﻤﺮﺑﻮن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أن 
ﻨﺔ، وﺗﺮدﻳﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻗﺪ ﺗﻨﺘﺞ ﻃﻼﺑﺎ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ آﻠﻤﺎت ﻣﻌﻴ
ﻋﺒﺎرات وﺟﻤﻞ ﺟﺎهﺰة، رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺷﺎﺋﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل، ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻏﻴﺮ 
ﻗﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف، وﻣﺎ ذﻟﻚ إﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻻهﺘﻤﺎم 
اﻟﺰاﺋﺪ ﺑﻤﻬﺎرﺗﻲ اﻟﻔﻬﻢ واﻟﻜﻼم، وﻗﻠﺔ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻤﻬﺎرﺗﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وأن 
 ﺳﻨﺘﻴﻦ أو أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ آﺎن ﻳﺨﺮج ﺑﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة، ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﺎ آﺎن ﻳﺒﺬل ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
، ورأوا أن أﻓﻀﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻻآﺘﺴﺎب 11ووﻗﺖ وﻣﺎ آﺎن ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎل
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اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ هﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ آﻞ اﻟﻤﻬﺎرات، ﻓﻬﻤﺎ وآﻼﻣﺎ 
  .وﻗﺮاءة وآﺘﺎﺑﺔ
ورﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻄﻮرا ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﺧﺮى، أو ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻣﻦ 
ﻬﺎ، وﺗﺼﺒﺢ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ؛ ﻓﺘﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ ﺛﻢ ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﻨﻔﺴ
وﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﻨﻮع . ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ
 اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺖ dohteM lausiV-oiduAﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ، اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ 
، ﺛﻢ أﺻﺒﺤﺖ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ 21وﺗﻄﻮرت ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺛﻢ اﺳﺘﻘﻠﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ، ﻟﻜﻦ ﺧﺒﺖ ﻧﺎرهﺎ ﺑﻌﺪ 
ﺑﻞ إن ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﻳﺮى أن آﻼ ﻣﻦ . ﺳﻘﻮط اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ
 larutaN ehT واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ dohteM citenohPاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
 tceriD ehT ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ dohteM
  .31dohteM
  
 ﺗﻄّﻮر ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻻ ﺑّﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺄن ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ 
ر ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﻮر اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻦ ﺗﻄّﻮ
وﻟﻘﺪ ﺳّﺠﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ أن . ﻧﺸﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺪأ اﻧﺘﺸﺎرهﺎ ﺧﺎرج اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن اﻷول 
ﻞ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﺮّي أو اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﻤﻴﻼدي، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻐﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼ
اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺳﻼم، ﻓﺤﻴﺚ دﺧﻠﻪ اﻹﺳﻼم ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دﺧﻠﺖ ﻓﻴﻪ، ﺑﻼ 
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ﻓﺘﻠﻚ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻣﻦ  . 41ﻣﻨﺎزع
( اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ)ﺔ اﻟﺒﻴﺰاﻧﻄﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل، واﻟﻔﺎرس ﻓﻲ اﻟﺸﺮق واﻟﻮﻻﻳﺔ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴ
واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻌﺼﻮر، ﻋﻨﺪ اﻟﺨﻼﻓﺔ . واﻷﻧﺪﻟﺲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ آﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، واﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ، واﻹدارﻳﺔ، 
  .51واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
ﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ 
اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ واﻹﻏﺮﻳﻖ، واﻵﺷﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ هﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ، وﻟﻐﺔ و
  .roirefni isisop61اﻷم ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﻴﻦ آﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ 
وﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺘﺎرﻳﺦ واﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﻨﻪ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈّﻦ ﺑﺄن 
ق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺼﻮر ﻻﻳﺨﺘﻠﻒ آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻃﺮ
وهﺬا ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل . ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ذاك اﻟﻌﺼﺮ
وﺟﻮد اﻟﺸﺒﻪ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻻﻧﺘﺸﺎر واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ( 1: )اﻵﺗﻲ
ن أورﺑﺎ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺎت اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼ ﻣﻴﺔ، وهﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮ
اﻷول إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻬﺠﺮي، أو اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ 
وﺟﻮد اﻟﺸﺒﻪ ﻓﻲ أهﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ، وهﻲ دراﺳﺔ اﻟﻨﺼﻮص ( 2)ﻟﻠﻤﻴﻼد، 
وﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺮب وأورﺑﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ ( 3)اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، و
ل ﺗﺮﺟﻤﺔ راﻳﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﻴﻮﻧﺎن اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ وﻣﻌﺎرﻓﻬﺎ وﻧﺸﺮهﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس، ﻣﻦ ﺧﻼ
  .ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺛﻢ إﻟﻰ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
وﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺈن اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮﱢرة ﻓﻲ 
أورﺑﺎ أﺧﺬﺗﻬﺎ اﻟﻌﺮب وﺗﺂﻟﻔﺘﻬﺎ واﻧﺘﺸﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻣﺜﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
  .اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
                                                 
 .91: ، ﻓﻲ أﺣﻤﺪ ﻓﺆد إﻳﻔﻴﻨﺪﻳﻦ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص8991اﻟﻔﺎروﻗﻲ، 61
 .91: أﺣﻤﺪ ﻓﺆد إﻳﻔﻴﻨﺪي، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص71
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ﺗﻄّﻮر ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺨﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ذآﺮهﺎ ﻧﺴﺘﻨﺒﻂ أن 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻤّﺸﻰ ﻣﻊ اﻟﺘﻄّﻮر اﻟﺠﺎر ﻟﻠﻐﺎت اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ، واﻟﻠﻐﺔ 
  .71اﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ وأﻣﺮﻳﻜﺎ
  
 ﺗﻄّﻮر ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
د ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻮﺟﻮ( ﻧﻮﺳﺎﻧﺘﺎرا)إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰر اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
أو ﺑﺪﺧﻮل اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻬﺎ، ﻹﻧﻬﺎ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﻔﻚ ﻋﻨﻪ وﻻ ﻳﻔﺼﻠﻬﺎ ﻣﻨﻪ 
ﺷﻲٌء، ﺑﻞ إن ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺘﻲ ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﺑﻠﻐﺔ هﺬا 
اﻟﺪﻳﻦ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺠﺎﻧﺐ أﻧﻬﺎ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮﺁن، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﻘﺮأﻩ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ 
أﻣﺮﻩ هﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﺎ ﻓﻲ أول . آﻞ ﻳﻮﻣﻪ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ واﻟﻌﺒﺎدات ﻟﻤﻌﺘﻨﻖ هﺬا اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺠﺪﻳﺪ، آﺎﻟﺼﻠﻮات اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ 
واﻷدﻋﻴﺔ واﻷذآﺎر اﻟﻮاﺟﺒﺔ، ﻓﻸﺟﻞ هﺬا ﻳﻀﻄّﺮ اﻟﻤﺴﻠﻢ إﻟﻰ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺾ 
اﻵﻳﺎت واﻟﺴﻮر اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ واﻷدﻋﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻪ، وﻷﺟﻞ هﺬا 
اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ أو ﻣﺎﻳﺴّﻤﻰ اﺿﻄﺮهﻢ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮﺁن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺮاءة اﻟﺤﺮوف 
  (.dohtem citebahpla )81ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ أﻟﻒ ﺑﺎﺋﻴﺔ اﻷﺑﺠﺪﻳﺔ
واﻟﻤﻮاد اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻤﺴﻠﻢ هﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﻘﻪ، 
واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، واﻟﺤﺪﻳﺚ، واﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، وﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ آﺎﻟﻨﺤﻮ، واﻟﺼﺮف، واﻟﺒﻼﻏﺔ، 
ﻓﻤﻦ . ر اﻟﻤﺎﺿﻴﺔواﻟﻜﺘﺐ واﻟﺴﺠّﻼت اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ ﻣّﺮ اﻟﻌﺼﻮ
ﺗﻠﻚ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻔﻘﻪ هﻲ ﺳّﻠﻢ اﻟﻨﺠﺎة، وﺳّﻠﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ، وﻓﺘﺢ اﻟﻘﺮﻳﺐ، 
وﻓﻲ . وﻓﺘﺢ اﻟﻤﻌﻴﻦ، وإﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ، وﻓﺘﺢ اﻟﻮهﺎب، و اﻷﺷﺒﺎﻩ، و اﻟﻨﻄﺎﺋﺮ
اﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺑﻠﻮغ : وﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻨﻬﺎ. ﻋﻘﻴﺪة اﻟﻌﻮام: اﻟﻌﻘﻴﺪة ﻣﻨﻬﺎ
ﺸﺎرح، وﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري وﺻﺤﻴﺢ اﻟﻤﺮام، وﻣﺨﺘﺼﺮ أﺑﻲ ﺟﻤﺮة، وﺗﺠﺮﻳﺪ اﻟ
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وﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻣﺜﻞ اﻵﺟﺮﻣﻴﺔ، . ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﺠﻼﻟﻴﻦ: وﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ، ﻣﻨﻬﺎ. ﻣﺴﻠﻢ
  .91وأﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ، واﻟﺼﺮف، واﻟﻌﺮوض، وﺟﻮاهﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ
وﻃﺮﻳﻘﺔ . وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮاد هﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
( ﺳﺎﻧﺘﺮي)واﻟﺪارﺳﻴﻦ ( اﻟﻜﻴﺎهﻲ)أن آّﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺪرس : ًﺎ هﻲإﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣ
ﻓﻴﺒﺪأ اﻟﻤﺪرس ﺑﻘﺮاءة آﻠﻤﺔ آﻠﻤﺔ أو ﺟﻤﻠﺔ ﺟﻤﻠﺔ وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ إﻟﻰ . ﻳﺤﻤﻞ اﻟﻜﺘﺎب
وﻳﻜﺘﺐ اﻟﺪارﺳﻮن ﺑﻠﻐﺘﻪ هﻮ ﺗﺤﺖ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ . ﻟﻐﺔ اﻟﺪارﺳﻴﻦ
وﻣﻤﺎ ﻳﻨﻔﺮد ﺑﻪ وﻳﺘﻤّﻴﺰ ﻋﻦ ﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق، أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ . اﻟﻜﻴﺎهﻲ
اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أن ﻳﺘﺮﺟﻢ اﻟﻤﺪرس آﻠﻤﺔ أو ﺟﻤﻠﺔ ﺛﻢ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، و
  .02وﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﻢ آﺮﻣﻮز ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ اﻟﺨﺎص اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ
وﻟﻬﺬا ﺳﻴﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وهﻲ       
 ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وأهﺪاﻓﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، وﻃﺮق: ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ
  .اﻟﻤﺮﺟﻮة وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﺳﻠﺒﻴﺎت هﺬﻩ اﻟﻄﺮق وﻣﺰاﻳﺎهﺎ
  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ    . 1
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ : اﻟﻄﺮق آﺜﻴﺮة أهﻤﻬﺎ أرﺑﻌﺔ وهﻲ
  .اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ
ﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ ﻣﺠ: ، ﺗﻌﻨﻲdohteMﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ أهﺪاف ﺗﺮﺑﻮﻳﺔ 
  .12ﻣﻌﻴﻨﺔ
ﺻﻴﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻔﻬﻮم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻮ
أو إﺟﺮاءات  وأﻧﺸﻄﺔ  ﺗﺪرﻳﺴﻴﺔ  ﻳﻘﻮم  ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻢ  ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ و 
                                                 
 .22: أﺣﻤﺪ ﻓﺆد إﻳﻔﻴﻨﺪي، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص12 
 .32: أﺣﻤﺪ ﻓﺆد إﻳﻔﻴﻨﺪي،  اﻟﻤﺼﺪرﻧﻔﺴﻪ ، ص22
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد، ورﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ، وﻋﻠﻲ ﻣﺪآﻮر، ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ 32
 .293: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ، اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص
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ﺣﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ هﻲ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ، ﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف 
اﻟﻤﻨﺸﻮد، وﺗﻄﻠﺐ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات واﻹﺟﺮاءات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ 
واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ وﺧﺎرﺟﻪ، وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ إﻋﺪاد اﻟﻤﻨﻬﺞ، 
ﺮر، واﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ، ووﺳﺎﺋﻞ وﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘ
اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ، وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ دﻟﻴﻞ 
  .22اﻟﻤﻌﻠﻢ
  
  :ﻣﻨﻬﺎ، ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 2
  dohteM noitalsnarT rammarG ehT  /ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ  
  32ﻧﺸﺄة ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ. 1
ﺗﻌﺪ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أﻗﺪم ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ، ﺑﻴﺪ أﻧﻪ ﻻ 
ﻳﻌﺮف ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﺪد ﻟﻨﺸﺄﺗﻬﺎ وﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻤﻮهﺎ وﺗﻄﻮرهﺎ، وآﻞ ﻣﺎ 
ن ﻇﻬﺮت ﻳﻌﺮف ﻋﻨﻬﺎ أﻧﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ، ﻧﺸﺄت ﻣﻨﺬ أ
  .اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ
وﻳﺮى ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ أﻧﻬﺎ آﺎﻧﺖ ﺗﺸﺘﻌﻤﻞ ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻐﺎت 
آﻤﺎ ﻳﺮى ﻓﺮﻳﻖ . ذات ﺣﻀﺎرات ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ واﻟﻬﻨﺪ واﻟﻴﻮﻧﺎن
ﺁﺧﺮ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻌﺼﺮ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ، ﺣﻴﺚ ﻧﻘﻠﺖ 
ث اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺑﻠﻐﺎت ﺷﺘﻰ، اﻟﻠﻐﺘﺎن اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮا
وﺑﻌﺪ ﺗﻮﺛﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻼد . إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ
اﻷروﺑﻴﺔ، ﺷﻌﺮأهﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻠﻐﺘﻴﻦ، واﺗﺒﻊ ﻓﻲ 
ذﻟﻚ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ 
                                                 
 . 293: اﻟﻤﺼﺪرﻧﻔﺴﻪ ، ص42
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت 52
 . 33: أﺧﺮى، اﻟﻤﺼﺪر ااﻟﺴﺎﺑﻖ، ص
 ق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃﺮ
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وﻳﺮى ﺟﺎك رﺗﺸﺎردز . اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻷروﺑﻴﺔ
  .42دور روﺟﺮز أن هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔﺛﻴﻮ
وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 
ﺨﺘﻠﻔﺔ، آﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻴﻼدي ﺗﺤﺖ أﺳﻤﺎء ﻣ
 ehT52، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﻴﺸﺮوﻧﻴﺔ naissurP dohteM ehTاﻟﺒﺮوﺳﻴﺔ 
 ﺑﻴﺪ أﻧﻬﺎ ﺷﺎﻋﺖ ﺑﺎﺳﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ dohteM nainorecic
  .62ﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣ
وآﺎﻧﺖ هﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ 
ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، وﻻ ﺗﺰال ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ آﺜﻴﺮ ﻣﻦ 
ﻴﺔ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، أي ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑ
  .وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت اﻟﻄﻼب اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
وﻗﺪ ﺳﻤﻴﺖ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻬﺘﻢ 
ﺑﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ، ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻧﻈﺮي ﻣﺒﺎﺷﺮ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ 
 وﺗﺮﺟﻢ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وإﻟﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم،
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ذاﺗﻪ، ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ هﻮ اﻟﻠﻐﺔ، أو أﻧﻪ 
وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎت اﻟﻌﻘﻞ وﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ، آﻤﺎ أن اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ 
  .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم هﻲ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ
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 .2002، 43. إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، اﻟﻤﺼﺪر ﻧﻔﺴﻪ، ص
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  :أهﺪاف اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ وﻣﻼﻣﺤﻬﺎ. 2
ﺪف هﻮ ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻟﺪارﺳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺲ  ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬ .1
ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﻬﺎ، واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ 
اﻟﻌﻘﻠﻲ، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻠﻜﺎت اﻟﺬهﻨﻴﺔ، وﺗﺬوق اﻷدب اﻟﻤﻜﺘﻮب 
واﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻪ، ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف 
 .72وإﻟﻴﻬﺎ
اﻹﻟﻤﺎم ﺑﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎ، وأن اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و .2
ذﻟﻚ ﺷﺮط ﻟﻤﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ، وﻟﻬﺬا ﺗﻘﺪم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎءات واﻟﺸﻮاذ ﻣﻦ 
اﻷﺳﻤﺎء واﻷﻓﻌﺎل واﻟﺼﻔﺎت، ﻣﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت 
 .82اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ
ﻳﻌﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﻤﻔﺮدات وﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز  .3
 .92ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف، ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﻮاﻋﺪ
 
   03إﺟﺮاءات ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ. 3        
 وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ.       أ
وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﺿﻮء هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ، رﻏﻢ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺒﺪو 
ﻓﻤﻬﻤﺘﻪ ﺗﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ . ﺳﻴﺪ اﻟﻤﻮﻗﻒ داﺧﻞ ﺣﺠﺮة اﻟﺪرس
                                                 
 .53اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ ، 92
ﻴﻢ  ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاه ،txetnoC ni egaugnaL gnihcaeT ،ohggamO03
 .2002، 53. اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، ص
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد وﺁﺧﺮان،ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻲ ﻣﺼﺪر 13
 .ﻧﻔﺴﻪ
 إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ23
 .93.ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى، ﻣﺼﺪر ﺳﺎﺑﻖ ص
 ق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻃﺮ
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 وﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺮر، وﺷﺮح ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ،
إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، وﻟﻴﺲ ﻟﻪ دور ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﺘﺎب، أو اﻟﺤﺬف 
ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻪ أو اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
  .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ، وﻻ 
ﻟﻠﻐﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺟﻬﺪا ﻳﺬآﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻠﺪروس، ﻣﺎ دام ا
  .اﻟﻬﺪف وﻳﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻷم ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ
 وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ. ب
أﻣﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻼ ﺣﻮل ﻟﻪ وﻻ ﻗﻮة، ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻋﺒﺌﺎ آﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺋﺪة 
ﺗﺬآﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻤﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻮﻗﺖ إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻌﻠﻢ، وﻳﺪون ﻣﺎ 
ﻳﺴﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻣﺬآﺮة ﺧﺎﺻﺔ أوﻋﻠﻰ ﺣﻮاﺷﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺮر ﺑﻠﻐﺘﻪ 
ﻗﺸﺔ اﻟﻤﻌﻠﻢ أو اﻟﺤﺪﻳﺚ  ﻣﻊ اﻷم، وﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻗﺪرة وﻻ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻤﻨﺎ
اﻟﺰﻣﻼء ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي أوﺗﻘﺪﻳﻢ 
  .اﻟﻤﺸﻮرة، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب أو ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أوﺑﻌﺾ اﻷﻧﺸﻄﺔ
  وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  . ج
: ﻳﺤﺘﻮى اﻟﻤﻨﻬﺞ، اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻴﻪ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻋﻠﻰ آﺘﺎﺑﻴﻦ
ﻠﻘﺮاءة، وﻻ ﻳﺴﻤﺢ أﺣﺪهﻤﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﻟﺼﺮﻓﻴﺔ، واﻵﺧﺮ ﻟ
ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻋﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺿﻴﻘﺔ، ﻷن اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ 
أن ﻳﺸﺮح ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺮر ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ، وﻋﻠﻰ 
اﻟﻄﻼب أن ﻳﺤﻔﻈﻮا أآﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻨﺼﻮص 




  ﻓﻲ ﺣﺠﺮة اﻟﺪرس  .د
 اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺟﻬﺪا، وﻻ ﻳﻤﻨﺤﻪ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻻ ﻳﻜﻠﻒ
ﻓﻔﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺤﺼﺔ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ إﻟﻰ . ﻟﻺﺑﺪاع أو ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺣﺠﺮة اﻟﺪرس، واﻟﻄﻼب ﺟﺎﻟﺴﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪهﻢ، وآﺘﺒﻬﻢ 
  .ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ، اﻧﺘﻈﺎرا ﻟﺪرس ﺟﺪﻳﺪ، أوﻻﺳﺘﻜﻤﺎل درس ﺳﺎﺑﻖ
ﻳﺒﺪأ اﻟﺪرس اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺺ ﻗﺮاﺋﻲ ﻓﻲ ﺻﺪر اﻟﺼﻔﺤﺔ، ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ 
ات اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺛﻢ ﻳﻘﻮم اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﺘﺮﺟﻤﺘﻬﺎ أوﻣﺬﻳﻼ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮد
إﻟﻰ ﻟﻐﺔ اﻟﺪارﺳﻴﻦ اﻷم أو إﻟﻰ ﻟﻐﺔ وﺳﻴﻄﺔ، وﻳﻜﺘﺐ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﺒﻮرة إن وﺟﺪت، أو ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب، وهﻢ ﻳﻜﺘﺒﻮن ﺧﻠﻔﻪ، 
وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم أو إﻟﻰ ﻟﻐﺔ 
  .وﺳﻴﻄﺔ ﻳﺘﻘﻨﻬﺎ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب
أو ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻄﻼب اﻟﻨﺎﺑﻬﻴﻦ ﺛﻢ ﻳﻘﺮأ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﻟﻨﺺ ﺑﻨﻔﺴﻪ، 
ﻗﺮاءﺗﻪ ﻗﺮاءة ﺟﻬﺮﻳﺔ، وﻳﻌﻄﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻓﺮﺻﺔ 
ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺺ ﻗﺮاءة ﺳﺮﻳﺔ، ﻟﻴﺘﻔﺮغ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺟﻤﻞ اﻟﻨﺺ -ﺧﻼل اﻟﻘﺮاءة–ﻳﺤﺎول اﻟﻄﻼب . اﻟﺴﺒﻮرة
وﻋﺒﺎراﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم، ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﻴﻦ ﺑﻤﻌﺠﻢ ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻠﻐﺔ، وﻗﺪ 
  .ﻢ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ، إذا ﻟﺰم اﻷﻣﺮﻳﺴﺎﻋﺪه
ﻳﺒﺪأ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺸﺮح اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻗﺪ 
آﺘﺐ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﻮرة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺮﻳﺔ، ﻣﺨﺘﺎرة ﻣﻦ 
وﻗﺪ ﻳﻤﻀﻲ وﻗﺘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺑﻌﺾ . اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺮر
اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ 
ءات أوﻧﻮادر أوﺷﻮاذ، آﻞ ذﻟﻚ أوﻣﻌﻈﻤﻪ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم اﺳﺘﺜﻨﺎ
وﻗﺪ ﻳﻘﺎرن هﺬﻩ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ (. أوﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ)
  .أواﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم
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أﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺤﺼﺔ ﻓﺘﺨﺼﺺ ﻋﺎدة ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻏﻴﺮ 
اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ، آﺘﺼﺮﻳﻒ اﻷﻓﻌﺎل واﻷﺳﻤﺎء واﻟﺼﻔﺎت، وﺗﺮﺟﻤﺔ 
ﺒﺎرات ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم وإﻟﻴﻬﺎ، وﻣﻞء اﻟﻔﺮاﻏﺎت ﺑﻜﻠﻤﺎت اﻟﺠﻤﻞ واﻟﻌ
  .ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ
وﻗﺪ ﻳﻘﻠﻲ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﻼﺑﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺤﺼﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﺌﻠﺔ 
واﻷﻟﻐﺎز اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺪرة ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ، 
أو ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف، أو رﺻﻴﺪا ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات 
إآﻤﺎل ﺗﺪرﻳﺒﺎت اﻟﻔﺼﻞ وﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب . اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ
ﻓﻌﻠﻴﻪ إآﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰل، آﻤﺎ أن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻴﻊ أن ﻳﺴﺘﻌﺪوا 
ﻟﻠﺪرس اﻟﻘﺎدم، وأن ﻳﺤﻀﺮوا إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ وﻗﺪ ﺣﻔﻈﻮا آﻠﻤﺎت 
  .اﻟﺪرس اﻟﺠﺪﻳﺪ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ
  
  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 4
  : اﻟﻤﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ
ﺋﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺔ آﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻴﻢ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎ
  . 13اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  :23أهﻤﻴﺘﻬﺎ  .أ 
: اﻟﺤﻮاس هﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، وﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ
ن ذﻟﻚ ﻣﻤﻜﻨﺎ، ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﺿﻊ آﻞ ﺷﻴﺊ أﻣﺎم اﻟﺤﻮاس آﻠﻤﺎ آﺎ"
؛ وﻟﻬﺬا دﻋﺎ اﻟﻤﺮﺑﻮن إﻟﻰ "وﻟﻨﺒﺪأ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ داﺋﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاس
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺿﻴﺨﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺮهﻖ اﻟﺤﻮاس وﺗﻮﻗﻈﻬﺎ، 
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وﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺆدي وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن أﺑﻮاﺑﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ، 
وﺑﺪﻳﻬﻲ أن ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أهﻤﻴﺔ آﺒﺮى ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻤﻮاد 
  .ﺮﺑﻴﺔاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
  : 33أﻧﻮاﻋﻬﺎ  .ب 
  :ﻳﻤﻜﻦ رد هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ ﻧﻮﻋﻴﻦ
وﺳﺎﺋﻞ ﺣﺴﻴﺔ، وهﻬﻲ ﻣﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻮي اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ  .1
اﻟﺤﻮاس، وذﻟﻚ ﺑﻌﺮض ذات اﻟﺸﻴﻰء، أو ﻧﻤﻮذﺟﻪ، أو 
 .ﺻﻮرﺗﻪ أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وهﻲ ﻣﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﻳﻰ اﻟﻘﻮي اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺑﻮﺳﺎﻃﺔ  .2
 .، أو اﻟﺘﺸﺒﻴﺔ، أو اﻟﻀﺪ، أو اﻟﻤﺮادفاﻷﻟﻔﺎظ، آﺬآﺮ اﻟﻤﺜﺎل
  :43 ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺴﻴﺔ  .ج 
أﻧﻬﺎ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﺴﺮﻣﺮ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، وﺗﺠﺪد ﻧﺸﺎﻃﻬﻢ، وﺗﺤﺒﺐ إﻟﻴﻬﻢ  .1
 .اﻟﻤﺪرﺳﺔ
أﻧﻬﺎ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرس ﺣﻴﺎة، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻦ  .2
 .اﻟﺤﺮآﺔ واﻟﻌﻤﻞ
 . أﻧﻬﺎ ﺗﺮهﻒ اﻟﺤﻮاس، وﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ دﻗﺔ اﻟﻼﺣﻈﺔ .3
ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻲ أذهﺎن اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ؛ ﻷﻧﻬﻢ  .4
 . أدرآﻮهﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻮاس اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
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   53أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺴﻴﺔ  .د 
ذوات اﻷﺷﻴﺎء، وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺬ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻲ دروس  .1
اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ  ﻟﻠﻤﺼﻔﻮف اﻟﺼﻐﻴﺮة وذﻟﻚ آﺎﺳﺘﺨﻀﺎر زهﺮة أو 
ﻧﻤﺎذج . ﺣﻘﺒﻴﺔ، أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚﺛﻤﺰة، أو ﻋﻠﻢ، أو ﺳﺎﻋﺔ، أو
ﻣﺠﺴﻤﺔ، وﻳﺴﺘﻌﺎن ﺑﻬﺎ آﺬاﻟﻚ ﻓﻲ دروس اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، أو 
اﻷﻧﺎﺷﻴﺪ، أو اﻹﻣﻼء، أو اﻟﻘﺮاءة، آﻨﻤﻮذج ﻟﻠﻬﺮم، أو 
 .أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ....ﻟﻄﺎﺋﺮ، أو اﻟﺤﻴﻮان
وهﻲ آﺎﻟﻨﻤﺎذج ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ دروس اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ : اﻟﺼﻮر .2
وﻣﻤﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻴﻠﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ . واﻟﻘﺮاءة واإﻧﺎﺷﺪ
دﺑﻲ؛ ﻟﺘﻮﺿﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺒﻴﺖ اﻷ
 .أو اﻟﻨﺺ
ﻟﺒﻴﺎن اﻟﺒﻠﺪان واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺮد : اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ .3
ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص وﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮاءة، وﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أﺟﺰاء 
اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﺘﻰ ﺗﻌﺮض ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺳﺒﺎت آﺜﻴﺮة ﻣﻦ 
 .دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن وﻳﻤﻜﻦ ﺻﻨﻌﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪ: اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ .4
اﻻﺗﺠﺎهﺎت اﻷدﺑﻴﺔ، واﻟﺤﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻔﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ 
 . اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
وﺗﺤﻤﻞ هﺬﻩ اﻷﻟﻮاح ﺟﺪاول ﺗﻮﺿﺢ : اﻷﻟﻮاح اﻟﻤﻮﺿﻮﺗﻌﻴﺔ .5
 . ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ أو اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ
وأهﻤﻴﺘﻬﺎ واﺿﺤﺔ ﻻ ﺗﺨﻔﻰ، وﻳﻘﻮل ﺑﻌﺾ : اﻟﺴﺒﻮرات .6
 ﻻ إن اﻟﻤﺪرس اﻟﺬي ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ، وهﻮ: " اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ
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؛ وذﻟﻚ "ﻳﺤﺴﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﺒﻮرة، ﻳﺴﺎوي ﻧﺼﻒ ﻣﺪرس
ﻷن اﻟﺴﺒﻮرة ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴﺬ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ، 
ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻣﺪوﻧﺔ، ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﺨﺪم ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺴﻤﻊ ﻓﻲ 
وﻻ ﺷﻚ أن ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ . ﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﺑﺎﻷذن ﻋﻦ ﻧﻄﻖ اﻟﻤﺪرس
اﻟﺬهﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﺳﺘﻴﻦ، 
هﻦ ﻣﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﺎﺳﺔ وﻳﻜﻮن أﺛﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺬ
واﺣﺪة، وﻷن اﻟﺴﺒﻮرة ﻣﻌﺮض ﻳﺘﺴﻊ ﻟﻸﻣﺜﻠﺔ وﻟﻠﺸﺮح 
وﻟﻌﺮض اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺠﻴﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻂ، وﺗﻨﻈﻴﻢ . وﻟﻠﺮﺳﻢ
 .اﻹﺟﺎﺑﺎت، وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ
وﻗﺪ أﺷﺮﻧﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة : اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت .7
 .ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ، وآﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﺮﻣﻠﻴﺔ، ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة وﻣﻨﻬﺎ ا: اﻟﻠﻮﺣﺎت .8
ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﻴﻦ، واﻟﻠﻮﺣﺎت اﻟﻮﺑﺮﻳﺔ؛ ﻟﺘﺜﺒﺖ ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻧﻤﺎذج 
ﻟﻠﺤﺮوف، أو اﻟﻜﻠﻤﺎت، أو اﻟﻌﺒﺎرات؛ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ 
 .اﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﺼﻒ اﻷول ﺑﺎﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ
وﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻤﺎذج ﺟﻴﺪة ﻟﻠﺘﺮﺗﻴﻼت : اﻷﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ .9
ﻣﺪار ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ، أو إﻟﻘﺎء اﻟﺸﻌﺮ، أو ﻳﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟﻨﺪوات، أو ﻣﺎ أﻟﻘﻰ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﻔﻼت، أو اﻟﻤﻨﺎﻇﺮات، 
 .أو اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات، أو ﻧﺤﻮ ذﻟﻚ
 .وﻗﺪ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ: اﻹذاﻋﺔ .01
وﻧﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﺎرض اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻳﺤﺴﻦ : اﻟﻤﻌﺎرض .11
أﻧﺘﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻌﺮض إﺣﺪى ﺣﺠﺮات اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﺑﺼﻔﺔ 
ﻴﺬ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ داﺋﻤﺔ، ﻳﻨﺴﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ اﻟﺘﻼﻣ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮر، وﺻﺤﻒ 
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اﻟﻔﺼﻞ، واﻟﺼﺤﻒ اﻟﺠﺪارﻳﺔ، واﻟﻤﺠﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻏﻴﺮ 
ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﻔﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻠﻐﻮي، 
ﻋﻠﻰ أن ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﻄﻼب إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺠﺮة ﻓﻲ أوﻗﺎت 
ﻓﺮاﻏﻬﻢ، وﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻀﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺼﺺ وﻓﻖ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ، آﻤﺎ ﻳﻘﻀﻮن ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﺔ، ﺧﻄﺔ 
وﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﻌﺮض ﺑﻌﺾ هﺬا اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮض 
 .اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ، أو ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪارس
  : 63ﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  .ﻩ 
ﻓﺬآﺮ ﺷﻴﻰء ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ زﻣﻦ أﻗﻞ ﻣﻤﺎ ﻳﻨﻄﻠﺒﻪ : اﻟﺴﺮﻋﺔ .1
ﻋﺮض ﺻﻮرﺗﻪ، أو اﺳﺘﺤﻀﺎر هﺬا اﻟﺸﻴﻰء وﻋﺮﺿﻪ، أو 
ﻧﻤﻮذﺟﻪ، أو رﺳﻢ ﺷﻜﻠﻪ، وﻗﺺ اﻟﺤﻮادث اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ 
 . وﻗﺖ ﻗﺼﺮ، ﻻ ﻳﺘﺴﻊ ﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ
 - ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻤﺎ  ﻳﺮﻳﺪ- ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺗﻜﻠﻒ اﻹﻧﺴﺎن: اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ .2
 .إﻻ أن ﻳﻨﻄﻖ
واﻟﻠﻐﺔ أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻴﺔ، واﻟﺤﻘﺎﺋﻖ  .3
 .اﻟﻤﺠﺮدة
  :73ﺻﻮرة ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  .و 
ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺗﻈﻞ ﻏﺎﻣﻀﺔ، ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ ﻓﻲ : اﻷﻣﺜﻠﺔ .1
 .اﻟﺬهﻦ، ﺣﺘﻰ ﻳﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻤﺜﺎل، ﻓﺘﺴﺘﺒﻴﻦ ﻣﻌﺎﻟﻤﻬﺎ
وﻓﻲ آﻼ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺒﻴﻬﻴﻦ : اﻟﺘﺸﺒﻴﺔ واﻟﻤﻮازﻧﺔ .2
أﺣﺪهﻤﺎ ﻣﻔﻬﻮم، واﻵﺧﺮ ﻳﺮاد ﻓﻬﻤﻪ، وآﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ 
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ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻀﺎد ﺑﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻴﺌﻴﻦ، ﻳﻜﻮن آﺬﻟﻚ 
 .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
أﻣﻜﻦ أن . وإذا آﺎن هﺬا اﻟﻮﺻﻒ دﻗﻴﻘﺎ ﺟﺪا: اﻟﻮﺻﻒ .3
ﻳﻌﺮض ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ، ﺗﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺼﻮرة 
 . اﻟﺤﺴﻴﺔ
وهﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻪ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن : اﻟﺸﺮح .4
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﻔﺮدات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻓﻲ دروس اﻟﻘﺮاءة واﻟﻨﺼﻮص 
 .وﻧﺤﻮهﺎ
آﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺨﻴﺎل، وأﺛﺮهﺎ : اﻟﻘﺼﺺ واﻟﺤﻜﺎﻳﺎت .5
 .وﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻔﺮدات واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ
وﻟﺼﻠﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺑﺤﺎﺳﺘﻲ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ رأى ﺑﻌﺾ 
وﺳﺎﺋﻞ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﻤﻌﻴﺔ، وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺼﺮﻳﺔ، : 83اﻟﻤﺮﺑﻴﻦ ﺗﻘﺴﻤﻬﺎ إﻟﻰ
 .ﺳﻤﻌﻴﺔ ﺑﺼﺮﻳﺔ
 ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻤﺎ وﻣﻦ اﻟﻴﺴﻴﺮ أن ﻧﺘﺒﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻧﻮاع اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻣﺜﻠﺔ
اﻹذاﻋﺔ، وأﺟﻬﺰة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ : ﺳﺒﻖ، ﻓﻤﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
اﻟﺴﺒﻮرة، وذوات اﻷﺷﻴﺎء  :وﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ .اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺪروﺳﺔ، وﻧﻤﺎذﺟﻬﺎ، وﺻﻮرهﺎ، واﻟﺮﺳﻮم، واﻷﺷﻜﺎل، 
وﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ و اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ  .واﻟﻤﺼﻮرات، واﻟﻠﻮﺣﺎت
 واﻟﻔﺎﻧﻮس اﻟﺴﺤﺮي ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ "اﻟﺘﻠﻴﻔﺰﻳﻮن " اﻟﺨﻴﺎﻟﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﺔ، و
  .ﺑﺸﺮح ﻟﻔﻈﻲ
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  : 93إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ  .ز 
ﺗﺰداد أهﻤﻴﺔ هﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، وﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، إذا ﺷﺘﺮآﻮا  .1
ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎرهﺎ وإﻧﺘﺎﺟﻬﺎ، وﻧﺄﻣﻞ أن ﻧﺠﺪهﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس 
 . ﺻﻮرا وﻧﻤﺎذج ﻣﻨﻮﻋﺔ ﻣﺒﺘﻜﺮة
ﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ، وأن ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﺮض هﺬﻩ اﻟ .2
ﺗﺒﻌﺪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد أﻏﺮاﺿﻬﺎ، وإﻻ آﺎﻧﺖ ﻣﻠﻬﺎة ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ، 
وﻳﺴﻤﻊ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻋﺮض اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ، اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﺎﺋﺪﺗﻬﺎ 
 . ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ
ﻳﺮاﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ وﺿﻊ  .3
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺨﻠﻮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺤﺴﻴﺔ ﻣﻦ 
 .اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ واﻟﻐﻤﻮض
 :  ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﺴﺎﻳﺮة اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻳﺠﺐ أن .4
وﺑﻨﻤﺎذﺟﻬﺎ اﻟﻤﺠﺴﻤﺔ، ﺛﻢ ﻧﻨﺘﻘﻞ . ﻓﻨﺒﺪأ ﺑﺬات اﻷﺷﻴﺎء إن أﻣﻜﻦ
  .وهﻜﺬا...إﻟﻰ    اﻟﺮﺳﻮم واﻟﺼﻮر
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺗﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﺪرس، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﻴﻨﻪ،  .5
ورﺑﻤﺎ زادت أﻋﺒﺎءﻩ؛ وﻟﻬﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪرس أن ﻳﻮﻟﻴﻬﺎ 
واﻟﺪراﺳﺔ، ﺣﻴﻦ إﻋﺪادﻩ اﻟﺪروس، ﻧﺼﻴﺒﺎ آﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ 
 .وأﻻ ﻳﻈﻦ أن ﻓﻲ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺮح
ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ داﺋﻤﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  .6
ﻟﺘﻨﻔﻊ ﺑﺈﻧﺘﺎﺟﻬﺎ : أو أﻋﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ. اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺄﺗﻬﺎ اﻟﻮزارة
وﺗﺠﺎرﺑﻬﺎ، وﻟﺘﺰود هﺬﻩ اﻹدارة ﻳﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ؛ ﻓﻴﺘﻢ ﺗﺒﺎدل 
 .اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ
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ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻳﺘﺒﻴﻦ أن ﻋﻴﻮب هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أآﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻣﺰاﻳﺎهﺎ، ﺑﻴﺪ أن هﺬﻩ اﻟﻌﻴﻮب ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ 
ﺸﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎط اﻵﺗﻴﺔ إﻟﻰ هﺬﻩ وﺳﻮف ﻧ. ﻓﻲ ﺣﺎﻻت وﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ
  .اﻟﻤﺰاﻳﺎ، ﺛﻢ ﻧﻌﻘﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﻮب
  اﻟﻤﺰاﻳﺎ
هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب،  
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﻤﺸﺎرآﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ، وﻻ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ 
ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻢ وﻻ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، ﻓﻴﺤﺘﺎﺟﻮن 
ﻰ آﺮاﺳﺔ ﻳﺪوﻧﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ إﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺮر، وإﻟ
ﻳﺴﻤﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ، وﻳﻌﺘﻤﺪون ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ 
آﻤﺎ أﻧﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ . واﻟﻤﻌﺎﺟﻢ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ
 .ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب، ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ
اﻟﺘﺮآﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺪ ﻳﻔﻴﺪ َﻣﻦ هﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ  
ﺮﻳﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻄ
 .اﻟﻠﻐﻮﻳﺎت أو ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت
هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻢ  
ﻣﻔﺮدات وﻋﺒﺎرات وﺟﻤﻞ ﻷﻋﺮاض ﺧﺎﺻﺔ، ﺳﻮاء أآﺎﻧﺖ هﺬﻩ 
 .اﻷﻏﺮاض دﻳﻨﻴﺔ أم ﻋﻤﻠﻴﺔ أم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ف ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ رﺑﻤﺎ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪ 
هﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺮاد ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ، أو اﻟﺘﻌﻮد ﻋﻠﻰ 
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اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺗﺼﺎل 
 .اﻟﺴﻔﻬﻲ
ﺑﻌﺾ ﺧﻄﻮات هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ، آﺄن  
ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻊ اﻧﻌﺪام 
ﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ، أو ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﻴﺪ واﻟﻮ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف، ﻟﻘﺼﺮ ﻣﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، وهﺬﻩ اﻟﺤﺎﻻت ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ 
 .ﺗﺤﺪث ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎرج اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﺗﻲ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ  
ﺎل ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻣﺠ
ﻟﺘﻠﻘﻰ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺴﻠﻴﻢ، أو اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
 .اﻟﻬﺪف
ﻳﺮى ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻋﺪم اﺳﺘﻨﺎد هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إﻟﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ واﺿﺤﺔ  
أو ﻣﺪﺧﻞ ﻣﻌﻴﻦ، ﻗﺪ ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻴﻮد 
واإﺟﺮاءات، اﻟﺘﻲ ﻗﻴﺪت آﺜﻴﺮا ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﺋﻖ، آﻤﺎ ﺳﻮف ﻧﺮى 
 .ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ إن ﺷﺎء اﷲ
ﺔ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄت ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻲ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒ 
ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ وﻗﺖ ﻗﺮﻳﺐ، وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﻸهﺪاف ﻓﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺳﺎﺑﻘﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ آﺎن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
أﻏﺮاض ﻓﻜﺮﻳﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وأدﺑﻴﺔ، ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ 
 .ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻤﺘﺤﺪﺛﻴﻦ ﺑﻬﺎ
ﻌﻠﻤﻮا ﺑﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﻮا دﻟﺖ اﻟﺸﻮاهﺪ ﻋﻠﻰ أن آﺜﻴﺮا ﻣﻤﻦ ﺗ 
أﻗﺪر ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف، واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أﺣﻴﺎﻧﺎ، ﻓﻲ 
آﻤﺎ دﻟﺖ اﻟﺸﻮاهﺪ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أن . ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺒﻜﺮة ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ آﺎﻧﻮا أﻗﺪر ﻣﻦ ﻏﻴﺮهﻢ ﻋﻠﻰ 
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اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، وﻧﻘﻞ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى، وﻟﻌﻞ 
ﻚ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺮواد اﻟﻌﺮب إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﻴﺮ ﺷﺎهﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟ
أواﺋﻞ هﺬا اﻟﻌﺼﺮ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺎل اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻷﻳﺎم، رﻏﻢ 
 .اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت
 اﻟﻌﻴﻮب
اﻋﺘﻤﺎد هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ، واﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ     
ﻧﻈﺮﻳﺎ، وﻗﻠﺔ اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ 
ﺆدي إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﻔﻬﻢ، وﺗﺄﺧﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف، ورﺑﻤﺎ ﻳ
ﻳﻘﻮد اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻟﻰ اﻹﺣﺒﺎط واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺨﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ، وﻗﺪ ﻳﺆدي ﺑﻪ 
 .إﻟﻰ ﺗﺮك اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﻤﻬﺎراﺗﻲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ، وﻋﺪم اﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻔﻬﻢ، وﻗﻠﺔ  
اﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻄﻖ، آﻞ ذﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﺆدي إﻟﻰ 
 .ﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎراتﺑﻨﺎء آﻔﺎﻳ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷم  
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف، وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻤﺮ هﺬﻩ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻊ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻢ، ورﺑﻤﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻪ 
 .اﻟﻤﺮاﺣﻞ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻷم
اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻬﺬ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ  
إﻧﺘﺎج ﺟﻤﻞ ﺳﻠﻴﻤﺔ وﻃﺒﻴﻌﺔ، أي ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻧﺘﺎج ﺟﻤﻞ 
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻐﻮﻳﺎ وﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻷﻧﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ 
ﻣﺘﻜﻠﻔﺔ، ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ وﺻﻒ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ 
 .ﻧﺤﻮﻳﺔ ﺷﻜﻠﻴﺔ، ﺗﻔﻮح ﻣﻨﻬﺎ راﺋﺤﺔ اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ
ﻣﺎ ﻳﺤﻔﺰﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع -وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ-ﻴﺲ ﻟﺪى ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﻟ 
وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ وﺷﺤﺬم هﻤﻢ اﻟﻄﻼب، ﻣﺎ دام ﻣﻜﺒﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ، 
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ﻣﻘﻴﺪا ﺑﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺮر، ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻬﺎد 
 .واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻳﻼﺣﻆ أن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻄﺎﻟﺐ داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﺳﻠﺒﻲ، ﻳﺘﻠﻘﻲ اﻟﺸﺮح  
ﺶ ﻓﻲ ﺟﻮ ﻣﺠﺎط واﻹﻣﻼء، ﻓﻴﻜﺘﺐ وﻳﺘﺮﺟﻢ وﻳﺤﻔﻆ، وﻳﻌﻴ
ﺑﺎﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﺨﻮف واﻟﻌﻨﺖ وﺧﻴﺒﺔ اﻷﻣﻞ، وذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ 
 .ﺗﺪﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﻓﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 egaugnaLاهﺘﻢ أﺻﺤﺎب هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  
 egaugnaLوﻟﻢ ﻳﻘﺪﻣﻮا ﺷﻴﺌﺎ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  ycaruccA
 ﺑﻞ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﺄن، ﻷن ycniciforP
ﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻤﻘﺮر ﻻ ﻳﻨﺎﺳﺐ اﻟﻄﻼب، وﻻ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺤ
ﺑﺪواﻓﻌﻬﻢ، وﻻ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ ورﻏﺒﺎﺗﻬﻢ، آﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻣﺠﺎل 
ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ إذن ﻻ ﺗﻘﺪم . ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف داﺧﻞ اﻟﻔﺼﻞ
 .ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ دﺧﻼ ﻟﻐﻮﻳﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎ، ﻳﻔﻴﺪﻩ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء آﻔﺎﻳﺘﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻهﺘﻤﺎم اﻟﺰاﺋﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻣ 
اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﻄﻼب ﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻟﺠﺎف اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ، اﻟﺬي 
ﺑﻴﺪأ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة، ﺛﻢ ذآﺮ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﻘﺮوء، 
وﺣﺼﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ اﻟﻤﻜﺮرة، وﺗﻠﻚ أﻣﻮر 
ﻣﺮﻓﻮﺿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب ﻋﺪم 
 .ﺟﺪواهﺎ
ﻘﺪم ﻓﻲ ﺣﺠﺮة اﻟﺪراﺳﺔ، وﻋﺪم اﻵﺧﺘﻼط ﺑﺄهﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻳ 
اﻟﻠﻐﺔ أو ﺳﻤﺎع اﻟﻠﻐﺔ ورؤﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻷﻓﻼم، هﻮ ﺳﻤﺔ هﺬﻩ 
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، وهﺬا ﺧﻠﻞ ِﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮى، وﺑﺨﺎﺻﺔ إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أن 
 .اﻟﺸﺮح ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷم
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 ﻓﻲ -هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل، ﻷﻧﻬﻢ 
ﻳﺪرآﻮن آﺜﻴﺮا ﻣﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت  ﻻ -هﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
وآﻠﻤﺎت وﻋﺒﺎرات ﻧﺤﻮﻳﺔ وﺻﺮﻓﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮآﺎﻧﺖ ﺑﻠﻐﺘﻬﻢ اﻷم، 
ﺑﺎﻟﻺﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻬﻢ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
 .اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﻻ ﺗﺘﻌﺪى  
ﻘﺔ وﻻ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﻘﺎل، وهﻲ اﺧﺘﺒﺎرات ذاﺗﻴﺔ، ﻏﻴﺮ دﻗﻴ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﻆ وﺗﻘﻴﺲ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻠﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎب، وﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ 
 .ﺻﻮرة واﺿﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
 ﻻ ﺗﺮاﻋﻲ اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻦ، ﻓﻘﺪ  هﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
ﺮﻳﺪ، او ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻷذآﻴﺎء اﻟﺬي ﻳﻤﻴﻠﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﺠ
ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻬﺪف، ﻏﻴﺮ أن اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﻴﻦ 
أواﻷﻗﻞ ذآﺎء، ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﻟﻬﻢ، ﻓﻴﺘﺄﺧﺮون ﻋﻦ 
اﻟﺮآﺐ، وﺗﻜﺴﺐ أﺧﻄﺎؤهﻢ، ورﺑﻤﺎ ﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺎدات ﺧﺎﻃﺌﺔ، 
 .noitazlissoFﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺠﺮ اﻟﻠﻐﻮي 
 
  اﻟﺨﻼﺻﺔ
 هﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ أن ﻣﻦ أهﻢ ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
: ﺑﺠﻤﻊ هﺬﻩ اﻟﻄﺮق اﻟﺜﻼثﻟﻜﻦ . و ﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻬﺎ أن ﻟﻬﺎ ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﺮاءة، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﻓﺈن 
 واﻟﻜﻼم ﺳﻮف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻣﺎ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أو اﻻﺳﺘﻤﺎع
  .ﻳﺆدي إﻟﻰ اﻟﻔّﻌﺎﻟﻴﺔ
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 egaugnaL nredoM eht rof deraperP detropeR A :setatS detinU
 .  ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ .ydutS
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﻤﺪ آﺎﻇﻴﻢ و ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺟﺎﺑﺮ، أﺣﻤﺪ ﺧﻴﺮي 
 .7991، دار اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻤﻨﻬﺞ
 .7991ﻓﻲ أﺣﻤﺪ ﻓﺆد إﻳﻔﻴﻨﺪﻳﻦ،  ،)hgeetsreV( ﺑﻴﺴﺘﻴﻚ  
دراﺳﺔ )، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﺗﺮآﻴﺲ ﻟﻮﺑﻴﺲ، 
ﻴﺔ رﺳﺎ ﻟﺔ اﻟﺪآﺘﻮراﻩ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺨﺎﻣﺲ،أآﺪال آﻠ( ﻣﻌﺠﻤﻴﺔ
 .1002اﻟﺴﻨﺔ . اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﺑﺎط
 ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻣﺬاهﺐ واﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎترﺗﺸﺎردز وروﺟﺮز، 
 .إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ
،  ﻓﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺬاهﺐ واﻟﻄﺮاﺋﻖ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎترﺗﺸﺎردز وروﺟﺮز، 
 .ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ، 
 . 2002، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى
، ﻓﻲ  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد وﺁﺧﺮان، 
 .إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ
، دار اﻟﺸﻮاﻗﺐ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺪآﻮر، 
 .1991واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﺮﻳﺎض، 
 8991ﺣﻤﺪ ﻓﺆد إﻳﻔﻴﻨﺪﻳﻦ، اﻟﻔﺎروﻗﻲ، ﻓﻲ أ
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰت ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮد، ورﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ، وﻋﻠﻲ ﻣﺪآﻮر، 
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ
، ﻓﻲ ﻋﺒﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﻣﺤﻤﻮد آﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ، 
 .اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ
، ﺳﻮرة  اﻟﻜﺮﻳﻢاﻟﻘﺮﺁنوزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، 
 . 9891. ،4- 1، ااﻟﺮﺣﻤﻦ
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